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こと﹆②ＦＴＡの効果は日本よりも中国の方が大きいことがわかる。まさに域内の貿易が創出され﹆各国ともに貿易が増加し﹆結果ＧＤＰが上昇するという貿易創出効果が観察される。また 日本は貿易自由化による効果は小さい ﹆中国に っては大きい。これは中国の方が日本よりも貿易障壁が大きいために﹆撤廃効果は ということを意味する。一方で﹆日本とＡＳＥＡＮがＦＴＡを結べば﹆中国は域外国となり負の影響が見られる。
中国は﹆計画経済期の自力更生路線のなごりから﹆貿易障壁が他国に比べて高い。した











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理されている。中国の投資家が人民元をもっ 海外に投 するには政府から許可が 。また海外機関投資家も﹁適格である﹂と認められないと中国国内での人民元投資は認められない。人民元にかかわる取引が制限されており﹆そのひずみは外貨準備の極端な蓄積﹆国内バブルの遠因となっている。
国際金融のトリレンマというのがある。為替の固定﹆独立した金融政
策﹆自由な資本移
動
の
禁
止
の
う
ち
二
つ
し
か
実
現
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る。
中
国
政
府
が
為
替
の
固
定
を
は
か
り﹆
独
立
し
た
金
融
政
策
を
持
と
う
と
す
る
な
ら
ば﹆
い
ず
れ
自
由
な
資
本
移
動
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い。資本移動における﹁政府の退出﹂はほぼ時間の問題であろう。
148
最後にグローバリゼーションについても触れておこう。グローバリゼーションというの
は﹆経済活動が地球的規模で行われることを指す。
経済が発展するまえは﹆農村の自給自足経済が基本であった 町との交易が始まり﹆農
村と都市が 的に一体化するようになった。そして輸送手段の発達とともに国内で各地域の取引が盛んになり﹆さらに現在では国間の取引は当然のこととして﹆地球というひとつの場所で経済活動が行われている。
グローバリゼーションの特徴は﹆財やサービス﹆文化が均等化してくるというものであ
る。どこに行ってもマクドナルドがあり﹆スターバックスがあるのはグローバリゼーションの典型例である。
グローバリゼーションには便益︵ベネフィット︶と費用︵コスト︶がある。便益ではア
ダム・スミスが指摘したように﹆分業の利益は市場の規模によるために﹆市場が大きくなればなるほど分業の利益は増す。そして技術革新のインセンティブがわくので
ある。費用
では﹆遅れている発展途上国では一次産品の輸出に偏り﹆交易条件が悪化し﹆遅れている状態が固定化する︵先進国に従属︶可能性がある。また貧困層はグロ リゼーションメリットを受けることなく﹆貧しいままで取り残される可能性もある。
149
???????????
中国はグローバリゼーションの流れの中で﹆積極的な経済統合を推進している。グロー
バリゼーションにおける貿易取引のルール策定に政府が関与しながらも﹆地域的な経済取引は自由にさせるというものである。経済統合による便益は中国にとって大きいのは確かだが﹆比較劣位産業の存在と貧困層の問題は今後注目していく必要がある。

